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The past five years since the global financial crisis have brought about significant changes in the 
landscape of the financial industry and the regulatory structures in world?s major markets and jurisdic-
tions. Broad and intensive eﬀorts have been embarked in the context of G20 Leaders Meetings and at the 
Financial Stability Board, involving various international regulatory organizations, including the Basel 
Committee and IOSCO. These eﬀorts are much broader than generally believed by the public, focusing 
not only on prudential supervision of financial institutions, as embodied in Basel III, but also on market 
conducts and infrastructures, including effective resolution regimes and over-the-counter derivatives 
markets. The eﬀorts are intended to improve the functions of financial markets through enhancing trans-
parency and strengthening their infrastructures. However, there remains considerable degree of skepti-
cism about the role of financial markets, particularly by the general public in Japan. Such skepticism may 
have even been reinforced by the global financial crisis. The role of self-regulatory organizations  ?SROs? 
is also often misunderstood, as the term ?self-regulation? is used without clear distinguishing it from 
what is defined as the SROs in the IOSCO?s ?Objectives and Principles of Securities Regulation.? This 
essay attempts to clarify the objectives of financial regulation in today?s international context, identify the 
origins of skepticism on the role of financial markets in Japan through analyzing historical and linguistic 
aspects, and review the role of self-regulatory organizations in ensuring eﬃcient and stable functioning 
of financial markets.
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